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ЗАКОН УКРАЇНИ № 376CV 
ПРО ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УКРАЇНІ
Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïîñòàíîâëÿº:
Âøàíîâóþ÷è ïàì’ÿòü ì³ëüéîí³â ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ÿê³ ñòàëè æåðòâàìè Ãîëîäîìî-
ðó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ òà éîãî íàñë³äê³â;
øàíóþ÷è âñ³õ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïåðåæèëè öþ ñòðàøíó òðàãåä³þ â ³ñòîð³¿  Óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó;
óñâ³äîìëþþ÷è ìîðàëüíèé îáîâ’ÿçîê ïåðåä ìèíóëèìè òà íàñòóïíèìè ïîêî-
ë³ííÿìè óêðà¿íö³â ³ âèçíàþ÷è íåîáõ³äí³ñòü â³äíîâëåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ñïðàâåäëè-
âîñò³, óòâåðäæåííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ íåòåðïèìîñò³ äî áóäü-ÿêèõ ïðîÿâ³â íàñèëüñòâà;
â³äçíà÷àþ÷è, ùî òðàãåä³ÿ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ îô³ö³éíî çà-
ïåðå÷óâàëàñÿ âëàäîþ ÑÐÑÐ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ äåñÿòèð³÷;
çàñóäæóþ÷è çëî÷èíí³ ä³¿ òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó ÑÐÑÐ, ñïðÿìîâàí³ íà îðãàí³-
çàö³þ Ãîëîäîìîðó, íàñë³äêîì ÿêèõ ñòàëî çíèùåííÿ ì³ëüéîí³â ëþäåé, ðóéíóâàííÿ
ñîö³àëüíèõ îñíîâ Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, éîãî â³êîâèõ òðàäèö³é, äóõîâíî¿ êóëüòóðè
³ åòí³÷íî¿ ñàìîáóòíîñò³;
ñï³â÷óâàþ÷è ³íøèì íàðîäàì êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ, ÿê³ çàçíàëè æåðòâ âíàñë³äîê
Ãîëîäîìîðó;
âèñîêî ö³íóþ÷è ñîë³äàðí³ñòü òà ï³äòðèìêó ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè ó çàñóä-
æåíí³ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³, ùî â³äîáðàæåíî â àêòàõ ïàðëàìåí-
ò³â Àâñòðàë³¿, Àðãåíòèíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, Ðåñïóáë³êè Ãðóç³ÿ, Åñòîíñüêî¿ Ðåñïóá-
ë³êè, ²òàë³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, Êàíàäè, Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, Ðåñïóáë³êè Ïîëü-
ùà, Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè, Óãîðñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, à òàêîæ ó ðîçïîâñþäæå-
í³é ÿê îô³ö³éíèé äîêóìåíò 58-¿ ñåñ³¿ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ Ñï³ëüí³é çàÿâ³ ç
íàãîäè 70-õ ðîêîâèí Ãîëîäîìîðó – Âåëèêîãî ãîëîäó 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³,
ÿêó ï³äïèñàëè Àðãåíòèíñüêà Ðåñïóáë³êà, Àçåðáàéäæàíñüêà Ðåñïóáë³êà, Íàðîäíà
Ðåñïóáë³êà Áàíãëàäåø, Ðåñïóáë³êà Á³ëîðóñü, Ðåñïóáë³êà Áåí³í, Ðåñïóáë³êà Áîñí³ÿ
³ Ãåðöåãîâèíà, Ðåñïóáë³êà Ãâàòåìàëà, Ðåñïóáë³êà Ãðóç³ÿ, Àðàáñüêà Ðåñïóáë³êà
ªãèïåò,  ²ñëàìñüêà Ðåñïóáë³êà ²ðàí, Ðåñïóáë³êà Êàçàõñòàí, Êàíàäà, Äåðæàâà Êà-
òàð, Êèðãèçüêà Ðåñïóáë³êà, Äåðæàâà Êóâåéò, Ðåñïóáë³êà Ìàêåäîí³ÿ, Ìîíãîë³ÿ,
Ðåñïóáë³êà  Íàóðó, Êîðîë³âñòâî Íåïàë, Îá’ºäíàí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè, ²ñëàìñüêà
Ðåñïóáë³êà Ïàêèñòàí, Ðåñïóáë³êà Ïåðó, Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüêà Ðåñïóáë³êà, Ðåñ-
ïóáë³êà Êîðåÿ, Ðåñïóáë³êà Ìîëäîâà, Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ, Êîðîë³âñòâî Ñàóä³â-
ñüêà Àðàâ³ÿ, Ñèð³éñüêà Àðàáñüêà Ðåñïóáë³êà, Ñïîëó÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè, Ðåñïóá-
ë³êà Ñóäàí, Ðåñïóáë³êà Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåí³ñòàí, Äåìîêðàòè÷íà Ðåñïóáë³êà
Òèìîð-Ëåøò³, Ðåñïóáë³êà Óçáåêèñòàí, Óêðà¿íà òà ßìàéêà, à òàêîæ ï³äòðèìàëè
Àâñòðàë³ÿ, Äåðæàâà ²çðà¿ëü, Ðåñïóáë³êà Ñåðá³ÿ ³ ×îðíîãîð³ÿ òà 25 äåðæàâ – ÷ëå-
í³â ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó;
âèõîäÿ÷è ç Ðåêîìåíäàö³é ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³
æåðòâ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â, ñõâàëåíèõ Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè â³ä 6 áåðåçíÿ 2003 ðîêó         ¹ 607-IV, òà Çâåðíåííÿ äî Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó
ó÷àñíèê³â ñïåö³àëüíîãî çàñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 14 òðàâíÿ 2003 ðîêó
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ùîäî âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â, ñõâàëåíîãî
Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 15 òðàâíÿ 2003 ðîêó ¹ 789-V, â ÿêîìó
Ãîëîäîìîð âèçíàºòüñÿ àêòîì ãåíîöèäó Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ÿê íàñë³äêó çóìèñíèõ
ä³é òîòàë³òàðíîãî ðåïðåñèâíîãî ñòàë³íñüêîãî ðåæèìó, ñïðÿìîâàíèõ íà ìàñîâå
çíèùåííÿ ÷àñòèíè óêðà¿íñüêîãî òà ³íøèõ íàðîä³â êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ;
âèçíàþ÷è Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ â³ä 9
ãðóäíÿ 1948 ðîêó ïðî çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíó ãåíîöèäó òà ïîêàðàííÿ çà íüîãî ÿê ö³-
ëåñïðÿìîâàíèé àêò ìàñîâîãî çíèùåííÿ ëþäåé, ïðèéìàº öåé Çàêîí.
Ñòàòòÿ 1. Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ º ãåíîöèäîì Óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó.
Ñòàòòÿ 2. Ïóáë³÷íå çàïåðå÷åííÿ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ âèçíà-
ºòüñÿ íàðóãîþ íàä ïàì’ÿòòþ ì³ëüéîí³â æåðòâ Ãîëîäîìîðó, ïðèíèæåííÿì ã³äíîñò³
Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³ º ïðîòèïðàâíèì.
Ñòàòòÿ 3. Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çîáîâ’ÿçàí³:
áðàòè ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ òà ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ â³äíîâ-
ëåííÿ òà çáåðåæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó;
ñïðèÿòè êîíñîë³äàö³¿ òà ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, ¿¿ ³ñòîðè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³
òà êóëüòóðè, ïîøèðåííþ ³íôîðìàö³¿ ïðî Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ ñå-
ðåä ãðîìàäÿí Óêðà¿íè òà ñâ³òîâî¿ ãðîìàäñüêîñò³, çàáåçïå÷óâàòè âèâ÷åííÿ òðàãåä³¿
Ãîëîäîìîðó â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Óêðà¿íè;
âæèâàòè çàõîä³â ùîäî óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ òà ïîñòðàæäàëèõ â³ä Ãîëîäî-
ìîðó 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³, â òîìó ÷èñë³ ñïîðóäæåííÿ ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ
ìåìîð³àë³â ïàì’ÿò³ òà âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèõ çíàê³â æåðòâàì Ãîëîäîìîðó;
çàáåçïå÷óâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîñòóï íàóêîâèõ òà ãðîìàäñüêèõ óñ-
òàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, â÷åíèõ, îêðåìèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ äîñë³äæóþòü ïðîáëåìè Ãîëî-
äîìîðó 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ òà éîãî íàñë³äêè, äî àðõ³âíèõ òà ³íøèõ ìàòåð³-
àë³â ç ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ Ãîëîäîìîðó.
Ñòàòòÿ 4. Äåðæàâà çàáåçïå÷óº óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü òà çä³éñíåí-
íÿ çàõîä³â ç óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ íà îñ-
íîâ³ â³äïîâ³äíî¿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ïðîãðàìè, êîøòè íà âèêîíàííÿ ÿêî¿ ùîð³÷íî
ïåðåäáà÷àþòüñÿ â Äåðæàâíîìó áþäæåò³ Óêðà¿íè.
Ñòàòòÿ 5. Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ.
1. Öåé Çàêîí íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïóáë³êóâàííÿ.
2. Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè:
1) âèçíà÷èòè ñòàòóñ ³ ôóíêö³¿ Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ òà
çàáåçïå÷èòè éîãî óòðèìàííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó ÿê ñïåö³àëü-
íîãî óïîâíîâàæåíîãî öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ â³äíîâëåííÿ
òà çáåðåæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó;
2) ó òðèì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì:
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ïîäàòè íà ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèâåäåííÿ
çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç öèì Çàêîíîì;
ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç öèì Çàêîíîì;
çàáåçïå÷èòè ïåðåãëÿä ³ ñêàñóâàííÿ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ïðèéíÿòèõ íè-
ìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî íå â³äïîâ³äàþòü öüîìó Çàêîíó;
3) âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çà ó÷àñòþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ïèòàííÿ ùîäî ñïîðóäæåííÿ ó ì.Êèºâ³ äî 75-õ ðîêîâèí Ãîëîäîìîðó
1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ Ìåìîð³àëó ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîð³â â Óêðà¿í³.
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Â³êòîð Þùåíêî
28 ëèñòîïàäà 2006 ðîêó
Óêðà¿íñüêå ñëîâî. – 2006. – 6 – 12 ãðóäíÿ. (¹ 49).
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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